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Tot in de jaren zeventig moesten Nederlandse scholen bij het vak aardrijkskunde het Koninkrijk der 
Nederlanden behandelen en daarbij aandacht besteden aan de 'overzeese rijksdelen' Suriname en de 
Nederlandse Antillen. Atlassen als de Bosatlas ruimden er aparte kaartpagina's voor in. 
Suriname kreeg daarbij verreweg de meeste aandacht. De Nederlandse Antillen werden karig bedeeld 
met één miniscuul overzichtskaartje per eiland en één kaartje van Willemstad rond het Schottegat. 
De laatste druk van de Bosatlas, die dit voorjaar verscheen, telt nog maar één pagina van Suriname, 
Aruba en de Nederlandse Antillen samen. Bovendien zijn de kaartjes van Aruba en de Antillen 
nagenoeg hetzelfde als 25 jaar geleden. 
Nederlandse scholen hebben daar geen problemen mee, maar Surinaamse, Arubaanse en Antilliaanse 
wel. Want ook zij zijn, bij gebrek aan beter, aangewezen op de Bosatlas. Of, als ze een atlas willen 
met meer kaarten over het Caribisch gebied, kiezen ze voor een Engelse schoolatlas. Als je - zoals in 
het moderne aardrijkskunde-onderwijs - wilt beginnen met de wereld dichtbij om vandaaruit oorden 
verderweg te verkennen, is dat een probleem. 
In 1986 bezocht de Groesbeekse geograaf Hans de Jong, werkzaam op de lerarenopleiding van de 
Hogeschool Gelderland, de Antillen. Daar zag hij hoe goed opgeleide leraren moesten werken met 
gebrekkig lesmateriaal. De Jong: 'Eigen schoolboeken hebben ze niet omdat educatieve uitgevers de 
markt daarvoor te klein vinden. Samen eigen materiaal ontwikkelen is moeilijk vanwege het 
insularisme.' Bij De Jong kwam het idee op een atlas voor de Antillen te maken. 
Nederlandse uitgevers zagen er wegens de kleine markt geen brood in. Een uitzondering was Ferry 
Boedhoe, een Surinamer die op Aruba gewoond heeft en nu uitgever van wandkaarten en 
schoolboeken is in Nederland. De Jong liep hem ruim drie jaar geleden bij toeval tegen het lijf op een 
onderwijsbeurs. Samen besloten ze werk te gaan maken van de atlas. 
Ze gingen naar Aruba en Curaçao om de mogelijkheden voor een eigen schoolatlas te onderzoeken. 
De meningen over de inhoud daarvan liepen nogal uiteen. Op Aruba (62.000 inwoners) wilde men 
het liefste een beknopte, eenvoudige atlas voor de basisscholen. Het eiland telt immers slechts één 
havo-vwo-school plus een paar mavo's. Op Curaçao (144.000 inwoners) zijn meer middelbare 
scholen. Daar wilde men liever een dikkere atlas, een soort eigen Bosatlas. Omdat de ontwikkeling 
van zo'n atlas te veel tijd en geld zou gaan kosten, besloten De Jong en Boedhoe een atlas te maken 
die in eerste instantie voor Aruba bestemd is maar die ook voor de andere eilanden bruikbaar is. Het 
Kabinet voor de Nederlandse Antillen betaalde het atlasproject. 
Op Aruba wilde men de atlas het liefste helemaal zelf ontwikkelen. Maar omdat de apparatuur en de 
cartografische kennis ontbrak, is het grootste deel van het werk in Nederland uitgevoerd. De 
Arubanen droegen basismateriaal aan en gaven commentaar op de in Nederland ontwikkelde kaarten. 
Elke keer als er een kaart klaar was, werd die naar Aruba gestuurd. Dat maakte de produktie van de 
atlas volgens De Jong tot 'een gebed zonder end'. 
Het commentaar had vooral betrekking op kaarten die er wel of niet in moesten en op topografische 
details. Zo staan er op de kaart van Aruba 'tanki's'. De Jong: 'In het landschap zijn het dingen van 
niks, kuilen om water op te vangen voor de landbouw die op Aruba weinig voorstelt. Omdat één 
leraar daar aandacht aan besteedt, staan ze op de kaart vermeld. Ik heb daar geen moeite mee, de 
atlas krijgt er een eigen karakter door.' 
De ontstaansgeschiedenis van de atlas heeft zijn sporen in het eindprodukt nagelaten. De atlas zit 
inhoudelijk logisch in elkaar: eerst Aruba, dan de andere Benedenwindse Eilanden (Bonaire en 
Curaçao), vervolgens de Bovenwindse Eilanden (St. Maarten, St. Eustatius en Saba), het Caribisch 
gebied, de Guyana's (incl. Suriname), Venezuela, Colombia, Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, 
Europa, Nederland en tenslotte de andere werelddelen. Ook is hij goed gedrukt en keurig verzorgd. 
De cartografische uitvoering echter laat zeer veel te wensen over en is amateuristisch. Een goede 
atlas maken is blijkbaar een hele kunst. 
Een atlas behoort geen willekeurige verzameling kaarten te zijn, maar een collectie die volgens een 
programma is bijeengebracht. De kaarten behoren op elkaar afgestemd zijn door een weloverwogen 
keuze van gebieden, kaartschalen, projecties, kaartsymbolen en belettering. De kaarten moeten elkaar 
aanvullen en samen een harmonisch geheel vormen. 
Van een programma was bij deze atlas duidelijk sprake, maar de uitvoering ervan is tevoren 
onvoldoende doordacht en achteraf te weinig gecontroleerd. Zo staan er op sommige staatkundige 
kaarten wel rivieren ingetekend en op sommige natuurkundige kaarten niet; op de ene natuurkundige 
kaart staan wel landsgrenzen en andere plaatsen dan alleen hoofdsteden, op andere vergelijkbare 
kaarten niet; op de kaart van Jamaica staan wel spoorlijnen, op die van Cuba niet, hoewel dit eiland 
een veel uitgebreider spoorwegnet kent; Turkije hoort op de ene kaart in zijn geheel bij Europa, op 
de andere hoort zelfs het Europese deel van Turkije daar niet bij. 
Storend is dat er - op een paar uitzonderingen na - in de kaartsymbolen alleen onderscheid gemaakt 
wordt tussen hoofdsteden en andere steden en niet tussen kleine stadjes als Ushuaia en 
miljoenensteden als Sao Paulo. Ook zijn er geen verschillende symbolen gebruikt voor 
rivierbeddingen waar permanent dan wel (zeer) tijdelijk water doorheen stroomt. Woestijngebieden 
als de Sahara en de Kalahari maken daardoor een veel te natte indruk. Ook het gebruik van veel 
verschillende kaartschalen naast elkaar is verwarrend. Van alle Caribische eilanden zijn aparte 
kaarten opgenomen, maar door het gebruik van verschillende schalen, lijken eilanden die naast elkaar 
zijn afgebeeld even groot. Een algemene legenda had veel problemen kunnen voorkomen, maar die 
ontbreekt. 
Behalve inconsequenties bevat de atlas ook slordigheden en fouten. Bij sommige kaarten ontbreekt 
de legenda, bij andere komen zaken uit de legenda niet op de kaart voor of staan er op de kaart 
symbolen waarvan de betekenis niet te vinden is. Er staan nogal wat rivieren verkeerd ingetekend. 
Sommige bestaan helemaal niet, andere lopen heel anders. Een kaart over 'allochtonen in Nederland' 
blijkt alleen over Surinamers en Antillianen te gaan. Volgens de kaart van Azië behoren de Koerillen 
tot Japan, hoewel de Russen deze eilandengroep die ze ingelijfd hebben na de Tweede Wereldoorlog, 
nog steeds niet hebben teruggegeven. 
Helaas hebben de tekortkomingen niet alleen betrekking op de wereld buiten de Antillen en het 
Caribisch gebied. Volgens Eddy Baetens, medewerker aardrijkskunde van de Curaçaose Fundashon 
Material pa Skol (een instelling die lesmateriaal ontwikkelt), heeft een Curaçaose commissie die de 
bruikbaarheid van de atlas onderzoekt, 'zeer veel fouten, blunders en tekortkomingen geconstateerd 
over de Nederlandse Antillen en het Caribisch Gebied'. Een voorbeeld. Een 'formidabele blunder' 
noemt hij de vermelding van toeristische duikplaatsen op de noordkust van Curaçao, terwijl 'de zee 
daar bijzonder woest is'. Baetens wijt de fouten aan de grote haast waarmee de atlas gemaakt is. 
Daardoor is er te weinig rekening gehouden met de verre van enthousiaste reacties op de 
drukproeven vanuit Aruba en Curaçao. 
Er ligt nog steeds een principe-afspraak van officiële instanties op Aruba en Curaçao met de 
University of the West Indies om in de Longman Caribbean School Atlas veel meer kaarten over de 
Nederlandse Antillen op te nemen. Mogelijk dat die afspraak nu uit de kast gehaald wordt. Baetens 
zou het echter betreuren als er twee atlassen gescheiden op de markt komen. In de jaren vijftig was 
dat ook al het geval, toen er een katholieke en een openbare atlas voor de Nederlandse Antillen 
verscheen. 
Uitgever Boedhoe, die zo verguld was met zijn atlas, schrikt van het vele commentaar. In de 
volgende druk of in een nieuwe Curacoase of Surinaamse editie wil hij de geconstateerde gebreken 
graag wegwerken. 
 
